





































1. 1. ????????Asv[GM]? 
 
(Asv[GM] folio 1 recto11) 
Asv(GM) : Complete manuscript, 41 folios, 6 lines, Gilgit/Bamiyan type I, 












1. 2. ?????????????Asv[StP]? 
 
(StPSF vol. I, Plate 25, SI 2085 folio 1 verso) 
Asv(StP) : Incomplete manuscript, 24 folios, 5 lines, South Turkestan  
 Brahmi, 7th–9th? century C.E. 
? Asv(StP)??1882??? 1903????????????????????
??????18???????????????????????????
?????????The Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy 
of Sciences [= IOM RAS]?????????? 
? ??????????????????????????????????
????????? South Turkestan Brahmi???????????????
???????????????? 
? ?????????????????????????????????? 






???????????? The St. Petersburg Sanskrit Fragments (StPSF) vol. I?
???????????????????????????????????













        (IOL San 1202 recto21)         (IOL San 70122(right) + 70823(left) recto) 
???????????: IOL San 701+708 (same folio), 1202 (=IOL SS  
 92/3), 5 lines, South Turkestan Brahmi, 7th–9th? century C.E. 
? ????????????????24????????????????
????????????????????????? 




? ?????????Asv(GM) 34v4?35v3??????IOL San 701? 708
????????????????????????????IOL San 1202
???????????????????? IOL San 701? 708??????
??????????????????????????????? 
? IOL San 701 recto????? kha i.80?????????????????
???????????????Khadaliq?????????????26? 













2. 1. Nandīmitra???? 
? Nandīmitra?dGa’ ba’i bshes gnyen; ??????????????????








2. 1. 1. Nandimitrāvadāna???? 
? Nandimitrāvadāna ?????????????????????????
????????32?????????Phags pa dGa’ ba’i bshes gnyen gyi rtogs 
pa brjod pa33??????????????????????????? 
[2007a]???????????Nandimitrāvadāna ????????????
?????????????????????????? 







Phags pa dGa’ ba’i bshes gnyen gyi rtogs pa brjod pa??? [2007a: pp. 47–48]? 
bcom ldan ’das mya ngan las ’das nas lo brgyad brgya lon par gyur pa na / de’i 
tshe de’i dus na yul Shi bi ka zhes bya ba na grong khyer Byin gyis brdabs(sic) pa 
zhes bya ba yod de / de na rgyal po Rigs pa’i sde zhes bya ba gnas so // de’i tshe 
rgyal po Rigs pa’i sde’i yul na dge slong dGa’ ba’i bshes gnyen zhes bya ba 
rnam par thar pa brgyad la bsam gtan pa mngon par shes pa drug dang ldan pa / 
?????? 
????? [2007a: p. 64]? 
????????????mya ngan las ’das, parinirvṛtya???????? 
??????de’i tshe, tasmin samaye??????de’i dus na, tasmin kāle?? 
????Śibika?????????????????Byin gyis brlabs pa,  
Adhiṣṭhāna?????????grong khyer, nagara??????????? 
?????Rigs pa’i sde, Yuktisena?????????????????? 
????????????????????dGa’ ba’i bshes gnyen,  
Nandimitra, ?????????????????????rnam par thar  
pa, aṣṭau vimokṣaḥ????????bsam gtan pa, dhyāna???????mngon  











????? Sīhala / Sīhapura?????????????????? 

? ????Dutt???????????????????????????
Ajitasena ?????????39?Nandīmitra ? Ajitasena ?????????
???????????????????40? 
? ??????????????Śibika?????????? [2007a: p. 75, ?
??(3)]??Śibika??????Monier?SED41?p. 1072?????????
??????????????????????????? 




? MBh ?????? Śibi ???????????????????? 248
??? 256?44?????????? Sindhu? Sauvīra????? Jayadratha



















2. 1. 2. Tāranātha????????????? 
? 17 ????? Tāranātha ????????????????? Nandīmitra
????????????????????? 
Tāranātha?????????Schiefner [1868: p. 49.4–21]? 
bsdu ba gsum pa byas pa’i ’og tu rgyal po ka niṣka yang ’das pa tsam na.????
grong khyer pa ṭa li pu trar dgra bcom dus mi sbyor ’phags pa ashva gupta ces 
bya ba byung ste. de ni rnam par thar pa brgyad la bsam gtan pa’o. des chos 
bstan pas ’phgas pa dga’ ba’i bshes gnyen la sogs dgra bcom pa yang ci rigs 
byung zhing. bden pa mthong ba mang du byung ngo.?????? 

















2. 1. 3. Nandīmitra???????????? 



















2. 2. Ajitasena???? 
? Asv?????Ajitasena??????????????????????












2. 2. 1. Mahāvastu???? 
? Mahāvastu???? Ajitasenarājan??????????????????
???????62? 
? ?? Ajitasenarājan ?????? Senart ???????????63??












2. 2. 2. Swāt????????? 
? Swāt?????Kharoṣṭhī??????Swāt 3 [???????????]?
????Ajitasena??????????????????????????
????? Fussman [1986]???????? [1996]????????????
?????? 
Text??? [1996: p. 1003]? 
1 rajasa Vijidaseṇasa Ku .. ’dhipatisa p[u]tre Ajidasena Oḍi-rajasa Ṇavha-patisa  
  saba= 
2 budha puyaita / adida’ṇag[r]ata-pracupaṇa save praceg[r]asabudha puyaita /  
  adida’ṇg[r]ata-pracupaṇa 
3 save bhag[r]avato ṣavag[r]e puya[i]ta / madapida puyaita / save puya-h-araha  
  puyaita / ime tasa= 

4 gadasa bhagavado ’rahado samasabudhasa Śaka-muṇisa Śaka-virajasa  
  vija-caraṇa-sa= 
5 paṇasa dhadue pratiṭhaveti apratiṭhavita-prubami paḍeśami Tirea mahathuba= 
6 mi dhakṣiṇami / ayam-edaṇi sabadukhovachedae saba(va)du / 
7 Vaṣaye cauṭhaye 4 aṣaḍasa masa(sa) divasaye daśame 10 // 
?????? 
????? [1996: p. 1005]? 












????? [1996: p. 1003]????? 
Oḍi?Bailey? Swāt??? Uḍḍiyāna???????Monier-Williams’ SED. 
p. 191a: Udyāna; BHSD , p. 120a: Uḍḍiyāna = Oḍḍiyāna; 159a: 

















Suzuki [1934–36, part IV: pp. 453.25–454.1] 
atha khalu Sudhanaḥ śreṣṭhidārako 'nupūrveṇa Rorukaṃ nagaraṃ gatvā 
yenĀjitaseno nāma gṛhapatis tenopasaṃkramyĀjitasenasya gṛhapateḥ pādau 
śirasābhivandya purataḥ prāñjaliḥ sthitvaivam āha ||?????? 











? ???????Ajitasena ??? Roruka????????????????
BHSD?Roruka???(p. 457)??“Roruka (var. Rauruka;), nt. (= Pali Roruka), 
(1) n. of a town, capital of the Sauvīras (Pali Sov°) …??… (2) n. of city in the south 

(and so apparently not the same as 1, which is in the northwest): Gv 453.18, 25.” 











? ???????????? Roruka ?????????????????



























? 2. 2. 2. Swāt???????????????Swāt???????????
????Ajitasena?????????????? 
















































? ????Asv(GM)? Śrāvastīṃ mahānagarīm??????? f. sg. acc.???












? 1. Asv??????Asv?????????????? 
? ?Asv(GM): ???????????????????? 
? ?Asv(StP): ??????????????????????? 
? ????????????: ?????????????????Asv(StP) 
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2 Asv?????????????????Hirabayashi [2015: p. 105]: Asv[GM] 17r2–4?? 
kālaṃ (13v6) kṛtvā pūrvasyān diśi Magadhaviṣaye rājā Ajitaseno nāma tasya rājño (14r1)  
Ajitasenasya antaḥpurasahasram asti • 
3 Asv???????Hirabayashi [2015: p. 132]: Asv[GM] 40v4–5???? 
(40v4) || Ajitasenavyākaraṇanirdeśaṃ (40v5) nāma mahāyānasūtraṃ samāptam* || 
?????????????????????? 
4 Sukhāvatī?Abhirati??????????????????? 
?Hirabayashi [2015: pp. 95–96]: Asv[GM] 6r3–6.? 
(6r3) atha bhagavāṃ praviṣṭamātreṇa Śrāvastyāṃ mahānagaryā navānavatiko(6r4)ṭī- 
niyutaśatasaha◯srāṇi satvānāṃ Sukhāvatyāṃ lokadhātau prati(6r5)ṣṭhāpita • 
caturaśītisatvakoṭīniyutaśatasahasrāṇy Abhiratyā lo(6r6)(kadhāt)au-r-Akṣobhyasya tathāgatasya 




?????Hirabayashi [2015: pp. 95–96]: Asv[GM] 4v3–5v4.? 
(4v3) atha sa jīrṇakapuruṣa taṃ janakāyaṃ bhagavata guṇavarṇam udīra(4v4)ṇatayā gāthābhir 

                                                                                                                           
adhyabhā◯ṣata : || ???? (5v2) Sukhāvatiṃ gacchati buddhakṣetraṃ paryaṃkabaddho sada 
bodhisatvo brahma(5v3)svaro susvaru maṃjughoṣa ◯ bhavanti varṣāṇa sahasrakoṭibhiḥ 
apā(5v4)yagāmī na kadāci bheṣya◯te : 
Nandīmitra???Hirabayashi [2015: pp. 95–96]: Asv[GM] 29r2–v1.? 
(29r2) atha Nandīmitraṃ mahāśrāvakaṃ(sic) (29r3) rājānaṃ Ajitasena<ṃ> gāthābhir adhyabhāṣata : 
|| ????• sudurlabhaṃ darśanu nāyakasya na cire(29r6)[ṇa] so gacchati buddhakṣetraṃ • 
Amitāyuṣasya varabuddhakṣetre Sukhāvatiṃ gaccha(29v1) .. [t]. + .. tat* 
6 Hirabayashi [2015: p. 127]: Asv(GM) 33v4–6???? 
(33v4) athâyuṣmān Ānandena taṃ rāja(33v5)kumāraṃ prabrajāpitaḥ saha prabrajitamātreṇa 
arhatphalaṃ prāptam abhūt* (33v6) sarvabuddhakṣetrāṇi paśyati sma • 





8 Schopen [1977: pp. 179–182]???.  
9 Dutt [1984: pp. 73–74]; Williams [2009: pp. 27–28]. ???Dutt?Asv??????????Asv?
“semi-Mahāyānic form of Buddhim”???????Dutt [1984: p. 73]?????Williams?Asv??
??????????????????Asv?“proto-Mahāyāna”???????Williams [2009: pp. 
27]?? 
10 Dutt [1984: p. 74]??Asv??????(head-dress)????????????????????
?????????????????????????????????Dutt???????
cakrika-??????(khakkarika-???? khakkaraka-)?????????????????von 
Hinüber [1992: pp. 9f., 35f.]?????????Nakamura [1987: p. 234]??Asv?????????
?????????????????????????????????? 
11 Vira [1974] folio 2336????????????????????????????????
????Lokesh Chandra?????????????????????????????????
???????????????????? 
12 Dutt [1984: p. i–ii]???. 
13 Dutt [1984: p. ii]???. 




16 Dutt [1984: p. ii]????????????? 
The mss. (=Gilgit manuscripts) were written in the 5th or 6th century A.C.(Sic) and as such they are 
some of the earliest so far discovered in India, ...  
17 Schopen [1977: p. 202 ll. 1–3]?????? 
18 Nikolai Fyodorovich Petrovski (1837–1908)???????????Sven Anders Hedin, 1865–1952?





                                                                                                                           
19 Bongard-Levin [1990: pp. 157–184], facsimile edition [Ibid.: pp. 372–394]. ???????????
Ajitasenavyākaraṇa?????Авадана о gaṇḍī (: Avadāna on gaṇḍī)??????????????
??????????Sergey Oldenburg????????????????????Karashima 





21 IDP: IOL San 1202?????????URL???? 
http://idp.bl.uk/database/oo_scroll_h.a4d?uid=303278118;recnum=68257;index=1 
? ?????????? IOL San? India Office Library Sanskrit?????????? 
22 IDP: IOL San 701? 
http://idp.bl.uk/database/oo_scroll_h.a4d?uid=1136836978;recnum=27610;index=1 
23 IDP: IOL San 708? 
http://idp.bl.uk/database/oo_scroll_h.a4d?uid=1135932379;recnum=27617;index=1 
24 Marc Aurel Stein (1862–1943)?????????????????????????????
????????????????????????? 
? Hirabayashi [2015: p. 85]???????????????????????????????
????????????????????????????????? 
25 Hirabayashi [2015: p. 85, ???, pp. 128–129]???? 
26 ? [2013: p. 190]???????IOL San 708 recto????????????????????
??????? 
27 1. 2. Asv[StP]????Sander [2005], Waugh [2010]?????????????? 
28 Wille [2005: pp. 64–65]? IOL San 1202?Asv(StP)????????????????????
?? 
29 ?? [2001: p. 777] ?????????????????????????????????
????????????????????????????? 
30 Hirabayashi [2015: pp. 105–109]???? 
31 Sum pa mkhan po Ye shes dpal ’byor???????????dPag-bsam-ljon-bzang??dga’ ba’i 
bshes gnyen?Nandimitra????????????????????? [1928: p. 405]???? 
32 ?????????????????????49??No. 2030?pp. 12c–14c? 
33 Phags pa dGa’ ba’i bshes gnyen gyi rtogs pa brjod pa?Derge 4146, Su, 240a4–244b1: Peking 5647, U, 
299b6–305b? 




35 Dutt [1984: pp. 77–80]??Sīhapura or Siṃhadvīpa, capital of Ajitasena? ????????????
??? 
36 Dutt [1984: p. 77]???? 
37 Senart [1882–97, vol. iii: p. 432.14]???? 
38 Senart [1882–97, vol. ii: pp. 94–115]???? 

                                                                                                                           
39 Dutt [1984: p. 77]??????????? Jayasena??????Ajitasena??????????
??????????Ajita????????????????????????? 
40 Dutt [1984: pp. 77]???? 
41 ????MW????????????? 
42 MW? śibika????p. 1072???“Śibika, m. N. of a king (= śibi), Buddh.; pl. N. of a people in the 
south if India, VarBṛS.”????Śibika??????????????????Śibi????????
?????????????VarBṛS???????????????????????????
? [1995: p. 86.3]?????MBh????????????????????????????? 
43 MBh??“rājyaṃ Śibīnām”?3.131.20a???????????Śibi????????????
??????????????? [2002: p. 363]?Uśīnara??????????????? 
44 MBh vol. 4 pp. 869–895??????? [2002b: pp. 252–276]???? 
45 MBh vol. 4 p. 875??????? [2002b: p. 256.14]???? 
46 MBh vol. 4 p. 873??????? [2002b: p. 255.6]???? 
47 ?????????????????????  
Śibi-Sindhu-Trigartānāṃ viṣādaś cāpy ajāyata / 
tān dṛṣṭvā puruṣavyāghrān vyāghrān iva balotkaṭān // 3.255.3 
?MBh vol. 4 p. 888??????? [2002b: p. 268.15]???? 
48 MBh vol.3 pp. 426–430??????? [2002a: pp. 364–367]???? 
49 MBh?????Śibi??????Uśīnara?????????????MBh 5.88.19????
????????? 
“Śibir auśīnaro dhīmān uvāca madhurāṃ giram.”?MBh vol. 6 p. 355? 
?????????????????????????????? [2002c: p. 348]? 
? ???Uśīnara??????Śibi???????????????????????????










56 ?? [1971: p. 210]???? 
57 ?????? 
58 ? 31???? dPag-bsam-ljon-bzang????????????????????? [1928: p. 
405]???? 
59 ?????? 






                                                                                                                           
???????Ajitasena?????????Krishnamachariar [1937: p. 752]??????????
?????Asv(GM)????????????????????Asv?Ajitasena??????
????????? 
62 Senart [1882–97, vol. i: p. 140.11]???? 
63 Ajitasenarājan- BHSD p. 7???????????????????Mahāvastu?Sa??
?Staatsbibliothek zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz, Berlin : No. PSB2??Sb???Staatsbibliothek zu 
Berlin / Preußischer Kulturbesitz, Berlin : No. PSB30??B???Bibliothèque Nationale, Paris : No.87-88- 
89??C???University of Cambridge : Add.1339??????????Ajinasenaḥ | rājā?Sa, Sb?
????Ajinasenaḥ rājā?B, C???????? 
64 Senart????Ajinasenaḥ rājā?Ajitasenarājā?????????????????????? 
65 ?????? [1958: p. 410]?????????????????????????????
????????????????A.D.?????178–189????????????????
??...????? 
66 Asv?Ajitasena???????Gaṇḍavyūha ?? gṛhapati??????????????Suzuki 
[1934–36, part IV: pp. 453.25–454.13]. 
67 Suzuki [1934–36, part I and II: p. 218.6 ff.]???? 
68 ?? [1993: p. 998]???? 
69 ?? [1971: pp. 673–674]????????Roruka???????????????Lüders [1940: 
p. 652]?Konow [1934]????????????Roruka???????Aror????????
??? 
70 Cowell [1886: pp.544–586]????????? [1971: p. 669]?????????????????
??????????45–46???????????????????????????? 
71 ????????????51??No. 2087?945b09–b27????? 
72 ?? [1971: pp. 673–676]???? 
73 ?? [1971: pp. 676–677]???? 
74 Hirabayashi [2015: p. 91]???? 
75 Asv???-eyaṃ?????? 2nd. sg. Opt.??????????????BHSG?????
??????Cf. Rasmussen [1995: pp.86–87]. 
76 Hirabayashi [2015: pp. 90–91]???? 
77 ? 75???? 




81 ?? [1971: pp. 676–677]???? 
82 ?? [1975: pp. 128–130]???????????????????????????????
?????????????????? 
83 ?? [1984]????? 




                                                                                                                           
???????? 
 1978  ?????—?????? ???—??????????????? 
???? 
 1975  ?????????????????? ?????????????????? 
    ??? ??? V ?????????????????pp. 95–150. 
???? 
 2002a  ??????????????????? 
 2002b  ??????????????????? 
 2002c  ??????????????????? 
???? 
 1984  ???????????????????23–1(106)? 
???? 
 1958  ???????????????????????????6(2)?pp. 409–401. 
??? 
 1980  ????????????????????????29(1)?pp. 31–36. 
???? 
 2013  ?????????????????—????II?????????????? 
   ???pp. 179–207. 
???? 
 1955  ?????????????????????????????????????? 
   3(2)?pp. 512–513. 
???? 
 1996  ????????????—TEXT, NOTE, ??—???????? 
???? 
 1928  ????????????????????? 
???? 
 1971  ???????????????194????? 
??? 
 1992  ?????????? ?????????????????11????? 
 1997  ?????I?????????????????? 
 2001  ??????????????? 
???? 
 2007a  ?Nandimitrāvadāna?????????????????????????????
   35?pp. 43–86. 
 2007b  ??????????—???????—??????????????????? 
	
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   65?pp. 1–17. 
???? 
 1971  ????????????????????????????????pp. 667–679. 
??? 
 1993  ?????????????????????????????????41(2)? 
   pp. 999–997. 
???? 
 2013  ????????????????????????????????????? 
   ????????????????? ????????pp. 185–211? 
???? 
 1980  ?????????????????????????28(2)?pp. 636–637. 
???? 
 2006  ???????????????????????????????????? 
   ?????????????????????????1983?pp. 245–281????
   ??????????????????????????pp. 253–285. 
????????? 
 1995  ?????????????589????? 
????????? 
 2007  ?????????????????????? 
???? 
 1959  ??????????????????? ???????????? 
???? 
 1959  ???????????????????????7(2)?pp. 555–556. 
 1962  ??????????????????????10(2)?pp. 599–602. 
Acharya, Diwakar 
 2010  “Evidence for Mahāyāna Buddhism and Sukhāvatī Cult in India in the Middle Period: Early  
   Fifth to Late Sixth Century Nepalese Inscriptions,” Journal of the International Association of  
   Buddhist Studies 31, 1/2, 23–75. 
Apte, Vaman Shivaram 
 1986  The Practical Sanskrit English Dictionary, Revised and Enlarged Edition, Poona 1957,  
   Reprint: Kyoto 1986. 
Asv = Ajitasenavyākaraṇa 
Bapat, P. V. 
 1957  “Change of Sex in Buddhist Literature,” Felicitation Volume Presented to S. K. Belvalkar,  
   Banaras, 209–215. 

                                                                                                                           
BHSD = Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, New Haven 1953. 
BHSG = Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar, New Haven 1953. 
Bongard-Levin, G. M. and M. I. Vorob’eva-Desjatovskaja 
 1990  Pamjatniki indijskoj pis’mennosti iz Central’noj Azii, Vypusk 2, Moskva. Pamjatniki  
   pis’mennosti vostoka LXXIII, 2 = Bibliotheca Buddhica XXXIV. 
Cohen, Richard S.  
 1995  “Discontented Categories: Hīnayāna and Mahāyāna in Indian Buddhist History,”  
   Journal of the American Academy of Religion LXIII/I, 1–25. 
Cowell, Edward Byles and R. A. Neil 
 1886  The Divyâvadâna: A Collection of Early Buddhist Legends, The University Press,Cambridge. 
Dutt, Nalinaksha, D. M. Bhattacharya, and Vidyavaridhi Pt Shivnath Sharma, Sastri D. O. C. 
 1984  Gilgit Manuscripts, vol. I, 2nd edition, Bibliotheca Indo-Buddhica 14, Delhi 1984. 
Fussman, Gérard 
 1986  ‘Documents épigraphiques kouchans (IV). Ajitasena, père de Senavarma’, Bulletin de l'Ecole  
    française d'Extrême-Orient, Tome 75, 1–14. 
GM = Ajitasenavyākaraṇa Gilgit Manuscript. Cf. Vira [1974] folio 2336–2416. 
Helffer, Mireille 
 1983  “Le Gandi: Un simandre tibetain d'origine indienne,” Yearbook for Traditional Music 15,  
   112–125. 
von Hinüber, Oskar 
 1980  “Die Kolophone der Gilgit-Handschriften,” Studien zur Indologie und Iranistik,  
   Heft 5/6, 49–82. 
 1992  Sprachentwicklung und Kulturgeschichte, Ein Beitrag zur materiellen Kultur des  
   buddhistischen Klosterlebens, Mainz, Abhandlungen der Akademie der  
   Wissenschaften und der Literatur. 
 2001  Das ältere Mittelindisch im Überblick, 2., erweiterte Auflage, Wien: Verlag der  
   Österreichischen Akademie der Wissenschaften (SbÖAW Bd. 467 = Veröffentlichung der  
   Kommission für Sprachen und Kulturen Südasiens, Heft 20). 
Hu-von Hinüber, Haiyan  
 1991  “Das Anschlagen der Gaṇḍī in buddhistischen Klöstern,” Ji Xianlin Jiaoshou Bashi Huadan  
   Jinian Lunwenji 季羡林教授八十华诞纪念论文集 [Papers in Honour of Prof. Dr. Ji  
   Xianlin on the Occasion of His 80th Birthday], ed. by Li Zheng & Jiang Zhongxin, II, Jiangxi  
   Renmin Chubanshe ???????, Nanchang ??, 737–768. 
Hirabayashi, Jiro (????), Willaim B. Rasmussen and Safarali Shomakhmadov 
 2015  “The Ajitasenavyākaraṇa from Central Asia and Gilgit”, The St. Petersburg  
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   Sanskrit Fragments: Buddhist Manuscripts from Central Asia, Vol. I, The Institute  
   of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences and The International  
   Research Institute for Advanced Buddhology, Tokyo, 85–143. 
IDP = International Dunhuang Project, URL: http://idp.bl.uk 
Jones, J. J. 
 1949  The Mahāvastu, The Pali Text Society, London. 
Konow, Sten 
 1934  “Roruka and Chinese Turkestan”, Acta Orientalia, Vol. XII, 136–141. 
Krishnamachariar, M. 
 1937  History of Classical Sanskrit Literature, Tirumala-Tirupati Devasthanams Press, Madras. 
Kurumiya, Yenshu 
 1978  Ratnaketuparivarta: Sanskrit Text, Heirakuji Shoten, Kyoto. 
Lama, Chimpa and Alaka Chattopadhyaya(Tr.) 
 1990  Taranatha’s History of Buddhism in India, ed. by Debiprasad Chattopadhyaya, Simla 1970,  
   Reprint: Motilal Banarsidass, Delhi 1990. 
Law, Bimala Churn 
 1926  Ancient Indian Tribes, Motilal Banarsidas, Lahore. 
Lüders, Heinrich 
 1940  “Weitere Beiträge zur Geschichte und Geographie von Ostturkestan”, Sitzungsberichte der  
   Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1930, pp. 7–64. (reprint: H. Lüders, Philologica  
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